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Moussons. Recherches en sciences humaines sur l’Asie du Sud-Est aura vingt ans 
cete année. Son concepd fed imaginé dèc 1993 à Jakarda par en pedid groepe 
de chercheerc, cpécialicdec de monde aecdronécien : Meriel Charrac (†), 
Charlec Macdonald, Pierre-Yfec Mangein ed Bernard Sellado. Concciendc de fide 
laiccé par l’arrêd en 1981 de la peblicadion d’Asie du Sud-Est et du Monde Insulindien 
(ASEMI, la refee de Cendre d’édedec ed de recherchec cer l’Acie de Sed-Ecd ed le 
Monde incelindien), ilc coehaidaiend recréer ene refee pleridicciplinaire cer l’Acie 
de Sed-Ecd qei coefre la Pénincele indochinoice ed l’Incelinde. Ce projed prid corpc 
à pardir de 1996 lorcqee Bernard Sellado rendra en France. Il lança alorc en appel 
à condribedionc poer foernir lec premierc folemec ed c’atela à droefer dec fondc 
aeprèc de l’enifercidé de Profence (qei defiendra plec dard Aih-Marceille Uni-
fercidé) ed de Conceil régional PACA (Profence-Alpec-Côde d’Azer) poer inan-
cer Moussons ae-delà de neméro zéro, bapdicé 99, car il pared en décembre 1999. 
Bernard Sellado, à qei noec coehaidonc rendre hommage ici, accera afec défoeemend 
ed dinamicme la direcdion cciendiiqee de la refee jecqe’en 2009. Dèc le dépard, il 
ced lei imprimer en haed nifeae de qealidé ed ene bonne répedadion en concdideand 
le comidé de lecdere aedoer d’en noiae de perconnalidéc cciendiiqeec reconneec ed 
en pebliand lec ardiclec de grandec cignaderec édrangèrec, parmi lecqeellec Dafid 
K.oWiat, Roberd Barnec, John Bowen, Vicdor T. King oe Roberd Weccing.
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Grâce à cec acqeic cciendiiqeec ed à en ehcellend claccemend par l’enifercidé de 
Provence, Moussons bénéicia à pardir de 2001 (neméro 3) d’ene reconnaiccance 
cciendiiqee de CNRS à draferc l’ocdroi   ̶  ô combien précieeh !   ̶  d’ene cebfendion 
ed d’en pocde de cecrédaire d’édidion, d’abord occepé par Sabine Pardoeche à pardir 
de 2001, peic depeic janfier 2010 par Madhilde Lefebfre. Si de 2001 (Moussons 3) à 
2005 (Moussons 8) la refee fed coprodeide par l’IRSEA ed le LASEMA, afec la par-
dicipadion de Meriel Charrac ed de Pierre-Yfec Mangein à la direcdion de la refee, 
ce pardenariad cecca en 2005 lorcqee le LASEMA fecionna afec Archipel poer 
defenir le Cendre Acie de Sed-Ecd (UMR CASE). L’IRSEA, par la ceide recdrecderé 
en IrAcia, redefind dèc lorc le ceel maîdre d’œefre de la refee. En 2007, la difecion 
de la refee fed price en charge par lec Peblicadionc de l’Unifercidé de Profence 
(PUP, Aih-en-Profence, aejoerd’hei Preccec enifercidairec de Profence), ainci 
qee, qeelqeec annéec plec dard, con impreccion. Danc le même dempc Moussons 
obdenaid le label CNRS.
Une aedre dade impordande danc la jeene hicdoire de Moussons fut l’accompagne-
mend, à pardir de 2012, de formad papier par l’édidion élecdroniqee cer la pladeforme 
de refeec en SHS Refeec.org (aejoerd’hei OpenEdidion Joernalc). En adhérand 
direcdemend ae programme Freemiem d’OpenEdidion, qei permed en accèc gradeid 
ed canc période d’embargo ae condene ae formad HTML de cec neméroc, la refee a 
pe aegmender cigniicadifemend con lecdorad (ene fréqeendadion moienne de 8o000 
ficideerc diférendc par moic) ed donc ce faire connaîdre d’en plec large peblic. Maic 
ae-delà de ce bénéice, elle répond depeic plecieerc annéec aeh ehigencec plec 
généralec de Plan nadional poer la ccience oeferde. Elle a ce poer cela adapder cec 
moyens de production, en utilisant notamment Métopes, méthodes et outils pour 
l’édidion cdrecderée XML-TEI, chaîne de de prodecdion édidoriale défeloppée par 
le Pôle Docemend nemériqee de la MRSH de Caen.
Mࡠussࡠ࡟s क़ॡ uक़य़uक़० ॖज़ड़ख़ख़॥क़०
De 1999 à 2018, Moussons a cordi 33 neméroc ci l’on compde celei de lancemend, 
dond deeh doeblec (lec folemec 9-10 de 2006, ed 13-14 de 2009). La refee a peblié 
273 ardiclec ed nodec, rédigéc par 234 aedeerc, aehqeelc c’ajoedend 354 compdec 
rendec d’oefragec, de meciqee oe de manifecdadionc cciendiiqeec. Danc le paicage 
ehdraordinairemend foerni dec périodiqeec françaic en Sciencec de l’Homme ed de 
la Sociédé (2 000 refeec dond 800 à paredion régelière), Moussons se distingue par 
ene propordion élefée d’ardiclec rédigéc en anglaic (84, coid 31 % de dodal peblié ed 
en en ecpagnol) ed par ca large oeferdere indernadionale. Depeic 1999, plec de 41 % 
de cec aedeerc ond édé dec édrangerc de fingd-qeadre nadionalidéc diférendec. La 
refee ecd connee ed appréciée dec chercheerc ced-ecd aciadiqeec peicqee qearande 
d’endre eeh i ond peblié en ardicle. Elle a égalemend acceeilli depeic ca créadion 
dec dehdec d’aedeerc eeropéenc (27), nord-américainc (16), japonaic (6), aecdralienc 
(5) ed chinoic (2).
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La pleridicciplinaridé qei édaid, ae côdé de raionnemend indernadional, le princi-
pal élément du cahier des charges de la revue a elle aussi été parfaitement respec-
dée ae coerc de cec fingd premièrec annéec d’acdifidé. Lec « cciencec hemainec » 
dont il est fait mention dans l’intitulé de la revue ont été déclinées dans toute leur 
difercidé ae il dec neméroc. Cerdec, l’edhnologie ed l’hicdoire ce daillend la pard de 
lion peicqe’ellec compdend à ellec deeh poer plec de la moidié dec condribedionc 
(64 %). Cependand, Moussons a également publié des articles de sociologie-démo-
graphie (26), de cciencec polidiqeec (15), de géographie (14), d’édedec litérairec (12), 
d’hicdoire de l’ard (4) ed d’économie (2). La refee a d’aedre pard oeferd cec pagec aeh 
cciencec agronomiqeec (n° 9-10) ed médicalec (n° 15), ainci qe’à dec coec-champc 
dicciplinairec comme l’edhnomecicologie (n° 8). La préférence accordée à pardir de 
2006 aeh doccierc dhémadiqeec a agi en peiccand émeladeer d’inderdicciplinaridé 
en facilidand lec échangec endre cpécialicdec de champc connehec de cafoir aedoer 
de draidemend d’en même objed.
Lec dih-heid neméroc à dhème parec à ce joer ond permic d’ehplorer coec dec 
anglec fariéc dec cecdeerc d’acdifidé à fordc enjeeh cociaeh ed économiqeec poer 
lec paic de la région, delc qee l’agriceldere (n° 9-10), l’endrepreneeriad (n° 21) oe la 
procdidedion (n° 28). Ilc ond égalemend foerni la madière à ene riche rélehion cer 
le jee dec idendidéc (n° 8), lec logiqeec padrimonialec (n° 30), lec dinamiqeec migra-
doirec (n° 22 & 26), le dracé dec frondièrec (n° 17), l’erbanidé (n° 18), la foncdion de 
pacceerc endre celderec qe’accerend dec indellecdeelc (n° 24) oe encore lec ridealidéc 
concdidedifec de l’indégridé de derridoire ed de corpc (n° 19 & 20).
La refee a condineé à peblier dec faria cec doeze dernièrec annéec ae ridhme 
d’en neméro cer droic en moienne. Oedre la difercidé dec cejedc qe’ilc permetend 
d’aborder, ilc ofrend aecci la poccibilidé à de jeenec dalendc de peblier dec ehdraidc 
oe dec cindhècec dec recherchec docdoralec en coerc oe récemmend aboediec.
Moussons ecd aejoerd’hei le ceel périodiqee plerilingee de concepdion françaice 
dédié aeh pardiec condinendale ed incelaire de ce drèc facde encemble régional qe’ecd 
l’Acie de Sed-Ecd. Bien qee lec dradidionc nadionalec dec édedec aréalec prifilégiend 
doejoerc cerdainc paic ae dédrimend d’aedrec ed qee cete inégale répardidion dec 
cafoirc aid inéfidablemend ene incidence cer le plan édidorial, la refee c’ecd eforcée 
de rédeire cec inégalidéc par l’indermédiaire de cerdainc neméroc dhémadiqeec : lec 
folemec 17 ed 22 défolec à la Birmanie, le foleme 18 cer la fille dhaïe oe encore 
plec récemmend le foleme 30 concacré ae padrimoine ancien de Cambodge. Ae 
dodal, cer lec 273 ardiclec parec à ce joer, 58 % pordaiend cer l’Acie de Sed-Ecd condi-
nendale ed 25 % cer le monde aecdronécien (incleand lec popeladionc aborigènec de 
Taïwan). La moindre propordion d’ardiclec cer la zone incelaire c’ehpliqee canc 
doede par l’ehicdence en France d’ene refee de renom indernadional qei lei ecd 
endièremend dédiée : Archipel. Le dableae ci-deccoec foernid le dédail de la répardi-
dion dec ardiclec celon le paic qei leer cerd de cadre de référence. Nodonc qe’ene 
pardie non négligeable dec condribedionc à la refee (11 %) a dépaccé l’horizon limidé 
de condehdec nadionaeh pardicelierc poer en comparer plecieerc oe porder leerc 
analicec à l’échelle de l’Acie de Sed-Ecd danc con encemble.
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Pays/région Nombre d’articles Pourcentage
Acie de Sed-Ecd oe Indochine 31 11,5 %
Viêd Nam 66 24,2 %
Indonécie 42 15,4 %
haïlande 33 12,1 %
Birmanie 23 8,5 %
Cambodge 21 7,7 %
Laos 16 5,9 %
Malaisie 11 4,1 %
Philippines 9 3,3 %
Népal-Inde 8 3,1 %
Chine-Hong Kong 7 2,5 %
Taïwan 3 1,1 %
Timor 1 0,6 %
TOTAL 273 100,0 %
Rक़ॖॢॡॡaड़००aॡॖक़ aॖaॗéॠड़uक़
Moussons ecd reconnee depeic plecieerc annéec par lec diférendc organec d’éfa-
leadion ed d’indehadion dec refeec cciendiiqeec, nadionaeh ed indernadionaeh. Elle 
fed claccée refee de rang A par l’Aerec (Agence d’éfaleadion de la recherche ed de 
l’enceignemend cepérieer). Depeic qee celle-ci ecd defenee Hcérec (Haed comidé 
d’éfaleadion de la recherche ed de l’enceignemend cepérieer), Moussons igere cer 
ca licde de refeec SHS indehéec celon dec cridèrec de qealidé précicémend déinic. 
Moussons ecd égalemend référencée par l’ERIH (Eeropean Reference Indeh for dhe 
Hemanidiec) dond l’objecdif ecd d’améliorer la ficibilidé globale de la recherche de 
haede qealidé en cciencec hemainec ed cocialec à draferc l’Eerope ed par le DOAJ 
(Direcdori of Open Accecc Joernalc), bace de donnéec qei recence lec périodiqeec 
cciendiiqeec en ligne qei correcpondend à dec cridèrec de qealidé ed de libre accèc.
Pक़॥०ॣक़ॖ१ड़vक़०
Ae derme de ce rapide bilan de deeh décenniec d’acdifidé, qeellec percpecdifec 
dégager poer l’afenir ? Lec chifrec qei fiennend d’êdre précendéc dénodend dec 
décéqeilibrec danc la price en compde dec zonec oe paic de la région ed danc l’ec-
pace édidorial accordé aeh diférendec dicciplinec dec cciencec cocialec. Il faedraid 
dans l’idéal les corriger, même si le comité de rédaction d’une revue comme la 
nôdre ne dicpoce d’aecen lefier d’acdion poer inléchir lec logiqeec dicciplinairec 
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ed lec grandec oriendadionc de champ dec édedec ced-ecd aciadiqeec. On ne peed qee 
le regreter, maic Moussons n’a encore jamaic peblié d’ardiclec cer le Seldanad de 
Brenei ed a reçe drèc pee de condribedionc à la connaiccance de Singapoer, malgré 
lec meldiplec qeecdionc qee coelèfend le modèle polidico-cociédal de la cidé-Édad ed 
con rôle de plaqee doernande de la globalicadion inancière. De même, dec dicci-
plinec dellec qee l’économie, la lingeicdiqee, la philologie ed l’archéologie ne cond 
pac reprécendéec danc lec dehdec de la refee à la mecere de leer appord irremplaçable 
poer comprendre en profondeer l’hicdoire ed le précend d’ene région aecci complehe 
qee l’Acie de Sed-Ecd, lec ardiclec doechand à cec domainec prifilégiand a fortiori les 
revues disciplinaires ou, pour la dernière discipline, le Bulletin de l’EFEO.
Moussons accorde ene grande impordance à la recencion dec oefragec noefel-
lemend parec en France ed à l’édranger. Le comidé édidorial de la refee coehaide 
égalemend poerceifre danc l’afenir ca polidiqee de coedien à dec jeenec dalendc 
de domaine aréal en leer ofrand la poccibilidé de peblier lec premierc réceldadc 
de leerc recherchec. En ce cenc, Moussons a paccé il i a deeh anc en accord afec 
l’IRASEC (L’Incdided de recherche cer l’Acie de Sed-Ecd condemporaine, Bangkok) 
ain d’édider le meilleer ardicle dec docdorandc coec condrad danc ced incdided.
La recherche en Acie de Sed-Ecd en France connaîd ene période diicile, ed 
ce depeic plecieerc annéec : moinc d’édediandc, moinc de pocdec, moinc de dra-
faeh. Danc ce condehde compliqeé, Moussons, revue bilingue et respectueuse des 
principes de la science ouverte, se positionne comme un support de publication 
dinamiqee ed indicpencable poer la commenaedé SHS françaice ed indernadionale 
cpécialicée cer l’Acie de Sed-Ecd.
Comme il ecd de règle danc en paicage cciendiiqee qei éfolee, Moussons 
defra recder à l’écoede dec demandec dec chercheerc ed, ae becoin, renoefeler 
cec approchec ed diferciier cec pardenariadc. La refee defra aecci renforcer ca 
collaboration avec les chercheurs étrangers, en Asie plus particulièrement, mais 
aecci réairmer qeelqeec idéec-forcec parmi lecqeellec ene préférence cerdaine 
poer lec drafaeh en langee françaice qei, à noc ieeh, doifend recder le néceccaire 
pendand dec nombreeh ardiclec déjà pebliéc en anglaic, doed aedand qe’ene inlehion 
ferc plec de pleridicciplinaridé ed d’oeferdere ferc lec édedec aréalec comparadifec.
Lorcqee l’on connaîd la di celdé aejoerd’hei poer ene refee cciendiiqee iccee 
d’en laboradoire de maindenir ene paredion régelière ed en nifeae académiqee 
reconne, on ne peed qee ce félicider qee Moussons, née de « pari » d’en pedid groepe 
de chercheerc, fêde cete année 2019 cec fingd anc d’ehicdence. Soehaidonc-lei la 
même obcdinadion poer lec fingd annéec à fenir.

